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WINONA STATE WARRIORS 1968 
HEAD COACH: MADEO "MOON" MOLINARI 
ASSIST ANTS: BOB KEISTER , MYRON SMITH, PAUL ENGEN 
MANAGERS: MAURICE ANDERSON, RICK BOYUM, JOE DOLAN, LARRY OFSTEDAL 
NO. NAME POS. HT. WT. YEAR HOMETOWN 
*10 Palmer, Curt OB 5'10" 185 3 Grand Meadow, Minn. 
11 Riley, Tom DHB 5'10" 155 1 Austin, Minn. 
12 Reeck, Bruce DHB 5'10" 170 2 Red Wing, Minn. 
*14 Rajtora, Don OB 5'11" 190 4 Cedar Rapids, Iowa 
15 Wistrcill, Don OB 6'1" 175 1 Austin, Minn. 
16 Carrier, Marlin DHB 5'7" 150 2 Houston, Minn. 
*17 Gronert, Randy DHB 6'0" 180 2 Bloomington, Minn. 
18 Rivers, Mike DHB 5'7" 150 2 Winona, Minn. 
*20 Johnson, Tom HB 6'0" 195 3 Minneapolis, Minn. 
21 Seeland, Klayton HB 5'9" 165 1 Paynesville, Minn. 
*22 Starzecki, Rick DHB 5'11" 188 4 Winona, Minn. 
*24 Littlejohn, Ed HB 5'10" 187 3 Houston, Minn. 
25 Scott, Stan DHB 6'0" 175 3 Chatfield, Minn. 
26 Timmerman, Lee HB 5'10" 170 3 Otisco, Minn. 
*27 Dybevik, Jim DHB 5'11" 175 2 Austin, Minn. 
*28 Jacobson, Russ HB 5'10" 155 2 Grand Meadow, Minn. 
*30 Wildman, Steve DHB 5'10" 180 4 Clinton, Iowa 
*31 Boland, Pat FB 6'0" 215 4 Winona, Minn. 
32 Brandt, Harlan DHB 6'0" 180 2 Minnesota Lake, Minn. 
*34 Jehlicka, Rog LB 5'9" 175 4 St. Paul Park, Minn. 
35 Krause, Fred LB 5'10" 175 2 Winona, Minn. 
36 Shuppert, Steve FB 5'11" 200 2 Hastings, Minn. 
37 Franko, Dave DHB 6'0" 170 1 St. Paul, Minn. 
42 Groebner, Mike HB 5'11" 190 3 Janesville, Minn. 
44 Fuglestad, Ron HB 5'9" 176 2 Winona, Minn. 
46 Franson, Roger E 6'2" 182 1 Braham, Minn. 
*50 McDonough, Bob c 6'0" 210 4 St. Paul, Minn. 
*51 Erdmanczyk, Mike c 5'11" 206 2 Winona, Minn. 
52 Anderson, Terry c 5'10" 185 1 Freeborn, Minn. 
*54 Comeforo, Keith G 5'8" 170 4 Staten Island, New York 
56 Riley, Pat LB 5'9" 190 1 Traverse City, Mich. 
50 Barry, Dennis G 5'10" 180 2 Red Wing, Minn. 
*61 Krob, Steve G 5'9" 195 2 Austin, Minn. 
62 Middeorf, Jeff G 6'0" 180 1 Caledonia, Minn. 
63 Urness, Jerry G 5'9" 175 1 Winona, Minn. 
64 Madsen, Jim G 6'0" 195 3 East Chain, Minn. 
*65 F ragapano, Leo G 5'9" 190 4 Staten Island, New York 
*66 Hathaway, Dean LB 5'11" 208 3 Grand Meadow, Minn. 
*67 Precious, Tom G 5'10" 195 3 Cresco, Iowa 
68 Baker, Jim G 6'0" 270 3 Rochester, Minn. 
69 Pruett, Jerry G 5'9" 206 3 Genesco, 111. 
70 Eichman, Jerry T 6'0" 185 1 Trempealeau, Wisc. 
*71 Moen, Ron T 6'0" 220 4 Cresco, Iowa 
*72 Buchner, John T 6'2" 220 3 Winona, Minn. 
*74 Holzer, Mike T 6'0" 235 4 Stewartville, Minn. 
*75 Stejskal, Jerry T 5'10" 200 4 Grand Meadow, Minn. 
76 Haar Burl T 6'4" 220 3 Caledonia, Minn. 
77 Moore, George T 5'10" 215 3 Marion, Iowa 
78 Marco, Dave T 6'0" 190 1 Dodge Center, Minn. 
79 White, Ron T 6'2" 222 1 East Chain, Minn. 
80 McNary, Dick E 6'3" 185 3 St. Paul, Minn. 
*81 McNary, Bill E 6'3" 240 4 St. Paul, Minn. 
*82 Mott, Larry E 6'10" 240 4 Madrid, Iowa 
*83 Billison, Doug E 6'0" 200 3 Bloomington, Minn. 
*84 Mitchell, Harry E 6'0" 180 4 St. Paul, Minn. 
*85 Von Feldt, Tom E 6'2" 195 4 Austin, Minn. 
86 Erdmann, Richard E 5'11" 185 3 Wykoff, Minn. 
87 Geurink, Jerry E 6'2" 190 2 Schofield, Wisc. 
*88 Darkenwald, Clem E 6'2" 195 2 Eden Prairie, Minn. 
*89 Erdmanczyk, Steve E 6'2" 210 2 Winona, Minn. 
*Returning Lettermen 
STOUT STATE UNIVERSITY 1968 
HEAD COACH: MAX SPARGER 
ASSISTANTS: STEN PIERCE, BOB KAMISH 
NO. NAME POS. HT. WT. 
*10 Helgason, Larry QB 5'11" 164 
11 Dombrock, Arlen HB 5'8" 160 
*12 Maxson, Rocky QB 5'11" 165 
14 Van Valkenburg, Rob HB 6'2" 195 
20 Millar, Rolland HB 5'10" 170 
21 Goetzinger, Dave HB 5'9" 181 
* 22 Reich, Donn FB 6'1'' 180 
*25 Bloohm, Rich HB 5'9" 170 
26 Jones, Mercel MLB 5'6" 148 
27 Tankins, Walt HB 5'6" 155 
28 Perkins, Don HB 5'11" 185 
30 Roberts, Ken FB 5'7" 180 
*31 Stevens, Duane FB 5'10" 190 
*32 Lamers, Dick E 5'10" 185 
*35 Trinkl, Richard HB 5'8" 165 
36 Kaul, Dennie LB 5'10" 170 
*41 Misch, Nick E-HB 6'0" 187 
*43 Kingzett, Scott E 6'2" 195 
44 Holmes, Roggie HB 6'0" 185 
45 Seeber, Dick FB 5'11" 190 
*46 McDonough, Tom MLB 6'3" 205 
*51 Tyskiewiez, Mike LB 5'10" 165 
52 Maresh, John G 5'7" 180 
55 Steffes, Steve c 6'1" 205 
* 54 Gunderson, Gregg G 5'8" 180 
57 Kluck , T ed c 6 ' 1" 220 
*58 Jarchow, James c 5'11" 225 
*62 Peterson, Dick G-LB 5'11" 210 
63 Genet, Bill G 5'11" 178 
*66 Zeil, Roger G-LB 6'0" 210 
*68 Husby, Louis G 5'9" 180 
69 Creydt, Warren c 6'0" 210 
70 Rogers, James T 6'2" 245 
72 Moore Jon T 6'0" 2 15 
*73 Nelson, Jeff T 6 '3" 240 
*75 Bartel, Dennis T 6 '2" 240 
*76 Inskeep, Gary T 6'3" 235 
77 Drury, Dennis T 6'3" 220 
79 Hermann, Jerry T 6'3" 240 
84 Zupsich, Steve E 6'1" 220 
* 85 Sipek, Greg E 6'3" 190 
86 Tentcher, Dan E 5 ' 11" 185 
* 89 Andres, Mike E 6 '2" 2 10 
*Returning Lettermen 
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University of Minnesota - MORRIS 
St. Cloud State College 
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Rock Falls, 111. 
St. Croix Falls, Minn. 
Grafton, Wisc. 
Brooklyn Park, Minn. 
Menomonie, Wisc. 
Boscobel, Wisc. 
Hales Corners, Wisc. 
Lomira, Wisc. 
St. Louis, Mo. 








East Troy, Wisc. 




Two Rivers, Wisc. 
Fond du Lac, Wisc. 
Lakeville, Minn. 
Planefield, Ill. 
New Richmond, Wisc. 





Clear Lake, Wisc. 
Antigo, Wisc. 
North St. Paul, Minn. 
Green Bay, Wisc. 
Cumberland, Maryland 
New Richmond, Wisc. 
Monomonie, Wisc. 
Bellwood, 111. 
Hales Corners, Wisc. 
Racine, Wisc. 
Independence, Iowa 
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